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㢟   ┠ᾘἼᕤࡢ᩿㠃ኚᙧ࡟క࠺ᛶ⬟ኚ໬ࡢホ౯࡜᭱㐺ಖ඲᪉⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲  

Ꮫ఩ㄽᩥࡢᴫせཬࡧせ᪨
ᖺ࡟㎰ᯘỈ⏘┬࣭ᅜᅵ஺㏻┬࡛ࡣᾏᓊಖ඲᪋タ࡟࠾ࡅࡿࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡ࣐ࣝࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦௨ୗ㸪
/&0㸧ࢆᑟධࡋ㸪ᖺ࡟ࡣ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆᨵゞࡋ࡚࠸ࡿ㸬⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬ࡢࡓࡵࡢࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࢥࢫ
ࢺ㸦௨ୗ㸪/&&㸧⟬ฟ࡟ࡣ㸪᪋タࡀᨾ㞀≧ែ࡟࡞ࡿ๓࡟㐺ษ࡞ண㜵ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿண㜵ಖ඲࡜ᨾ㞀≧
ែ࡟࡞ࡗࡓᚋ࡟ಖ඲ࡍࡿ஦ᚋಖ඲ࣞ࣋ࣝࡢタᐃࡸࡇࢀࡽࡢ㈝⏝ࢆィୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ண㜵ಖ඲࡜஦ᚋಖ඲ࣞ࣋ࣝࡢタᐃࡀ୙᫂░࡛࠶ࡾ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜ㸪஦ᚋಖ඲࡜ࡋ࡚᚟ᪧࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬⥔ᣢ⟶⌮࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡸ ‴㛵ಀ⅏ᐖ஦ົᚲᦠ࡞࡝࡛ࡣ⿵ಟࣞ࣋ࣝࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀ㸪せồᛶ⬟ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢᛶ⬟デ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪㐺ษ࡞⥔ᣢ⟶⌮ィ⏬࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
ಖ඲࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸㸬
ᛶ⬟ࢆデ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᾘἼᕤࡢຎ໬࡟ࡼࡿ᩿㠃ኚᙧࡢᐃ㔞ⓗᢕᥱ࡜ࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿᛶ⬟ኚ໬ࢆ
ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᾘἼᕤࢆຎ໬ࡉࡏࡿせᅉ࡜ࡋ࡚Ἴᾉ࡟ࡼࡿᾘἼᕤࡢ᩿㠃ኚᙧࢆỈ
⌮ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡗ᳨࡚ドࡋ㸪ࡇࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࣔࢹ᩿ࣝ㠃ࢆỴᐃࡋ㸪ᾘἼᕤࡢኚᙧ࡟ࡼࡿᛶ⬟ኚ໬
ࢆỈ⌮ᶍᆺᐇ㦂࡜ᩘ್ィ⟬࡟ࡼࡗ᳨࡚ドࡋࡓ㸬ᾘἼᕤࡢᛶ⬟࡜ࡋ࡚㸪㜵Ἴሐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢣ࣮ࢯࣥ࡞
࡝ࡢᮏయᕤ࡟స⏝ࡍࡿἼຊࡢపῶᛶ⬟࡜㉺Ἴࡢపῶᛶ⬟࡟╔┠ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡢ᳨ド⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᾘ
Ἴᕤࡢኚᙧ࡟క࠺ỈᖹἼຊ࠾ࡼࡧ㉺Ἴὶ㔞ࡢቑຍࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
୍᪉㸪ᾘἼᕤࢆಖ඲ࡍࡿࡓࡵࡢ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࡢᑟฟ࡟ࡣబ⸨ࡽࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡇࡢࣔࢹ
࡛ࣝࡣ㸪ண㜵ಖ඲࡜஦ᚋಖ඲ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ㄽⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠾ࡾ㸪ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࡣᮇᚅಖ඲㈝⏝
࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪ᮇᚅಖ඲㈝⏝ࢆ᭱ᑠ໬ࡍࡿ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࢆ⌮ㄽⓗ࡟ᑟฟࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸㸪ᮇᚅಖ඲㈝⏝ࡀ᭱ᑠ࡜࡞ࡿ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࢆ⌮ㄽⓗ࡟ᑟ
ฟࡋ㸪ࡇࡢண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࡀࢣ࣮ࢯࣥ࡞࡝ࡢᮏయᕤࡢᏳᐃᛶ⬟ࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ຊᏛⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ
ࡢ᳨ドࢆ⾜࠸㸪ண㜵ಖ඲ࡢពᛮỴᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦ᱌ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࢆ᳨ドࡋ㸪⌮ㄽࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬

ㄽᩥࡢᵓᡂ

➨❶࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢᴫせ࡜┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬
➨❶࡛ࡣ㸪ἢᓊ㛤Ⓨᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩘ್ἼືỈ㊰㸦&$'0$6685)㸧࡟ࡘ࠸࡚ᇶᮏⓗ࡞⌮ㄽࢆᴫ
ㄝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩘ ್ゎᯒ࡟࠾ࡅࡿ᮲௳ࡢタᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟㏙࡭㸪㐺ษ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱタᐃࢆ♧
ࡋࡓ㸬≉࡟㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᾘἼᕤࡢ࣏࣮ࣛࢫࢭࣝࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓ㸬㏱Ỉᒙ࡟
࠾ࡅࡿ᢬ᢠຊࢆ⟬ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᢬ᢠಀᩘCDࢆ⏝࠸ࡿࣔࢹࣝ࡜'XSXLW)RUFKKHLPHU๎࡟ࡼࡿࡘࡢࣔ
ࢹࣝࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪CDࢆ⏝࠸ࡿࣔࢹࣝࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ᩘ್ἼືỈ㊰࡟ࡼࡿィ⟬⤖ᯝ
ࡣ㸪➨❶࠿ࡽ➨❶࡟࠾࠸࡚㸪Ỉ⌮ᶍᆺᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡜ࡢẚ㍑ࡸᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡢ⿵㛫ࢹ࣮ࢱ㸪
ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓ㸬
➨❶࡛ࡣ㸪Ỉ⌮ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ᾘἼᕤ࡟Ἴᾉ࡟ࡼࡿ⣼✚ࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚࠼㸪ࡇࢀ࡟క࠺᩿㠃ኚᙧ
ࢹ࣮ࢱࢆィ ࡋࡓ㸬ࡇࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ⿕⅏ᙧែ㸪ኚᙧ㐣⛬ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᾘἼᕤࡢ⿕⅏ᙧែࡣ
ኚᙧ㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ ࡚ࠕኳ➃࠾ࡼࡧἲ㠃⿕⅏ ࡢࠖ」ྜ⿕⅏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟ᾘἼ
ᕤࡢᛶ⬟ኚ໬ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪ኚᙧ㔞࡟ᑐᛂࡋࡓᖹᆒⓗ࡞᩿㠃ᙧ≧㸦ࣔࢹ᩿ࣝ㠃㸧ࢆỴᐃࡋࡓ㸬
➨❶࡛ࡣ㸪ᾘἼᕤࡢ᩿㠃ኚᙧ࡟క࠺ᛶ⬟ኚ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ᑐ㇟࡜ࡍࡿᾘἼᕤࡢᛶ⬟࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪㜵Ἴሐᮏయᕤ࡟స⏝ࡍࡿỈᖹἼຊ࡜㉺Ἴὶ㔞ࢆᣦᶆ࡜ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢኚ໬ࢆỈ⌮ᶍᆺᐇ㦂࡜
ᩘ್ィ⟬ࡢ୧㠃࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ㸬ỈᖹἼຊࢆỈ⌮ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᾘἼᕤࡢኚᙧࡀ୍ᐃ
௨ୖ㐍⾜ࡍࡿ࡜⾪ᧁຊࡀⓎ⏕ࡋ㸪ึᮇ≧ែࡼࡾࡶ᭱኱࡛ಸ௨ୖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪㉺
Ἴὶ㔞࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᩘ ್ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡼࡾ᩿㠃ኚᙧࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜㉺Ἴὶ㔞ࡶከࡃ࡞ࡾ㸪ึ ᮇ᩿㠃ࡢ⣙
㹼ಸ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪᩿ 㠃ኚᙧࡀࡉࡽ࡟㐍ࡴ࡜㉺Ἴὶ㔞ࡢቑຍࡣ㢌ᡴࡕ࡜࡞ࡗ
ࡓ㸬
➨❶࡛ࡣ㸪ᛶ⬟デ᩿ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬Ἴຊ࠾ࡼࡧ㉺Ἴࡢపῶᛶ⬟ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
デ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᾘἼᕤࡢ᩿㠃ኚᙧ࡟ᑐࡍࡿᛶ⬟ኚ໬ࡢࢹ࣮ࢱࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡾ㸪➨❶ࡢᾘἼ
ᕤࡢ᩿㠃ኚᙧࡢࣔࢹࣝ໬㸪➨❶ࡢᾘἼᕤࡢ᩿㠃ኚᙧ࡟ࡼࡿỈᖹἼຊࡸ㉺Ἴὶ㔞ࡢኚ໬ࡢ᳨ウ࡛⵳✚
ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ᾘἼᕤࡢᛶ⬟デ᩿ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࢹ࣮
ࢱ┦஫㛫ࡢ㛵ಀࡀ୙᫂☜࡞ሙྜࡢ᝟ሗฎ⌮࡟᭷ຠ࡞ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸㸪Ỉ
ᖹἼຊ࡜㉺Ἴὶ㔞ࢆண ࡍࡿᛶ⬟デ᩿ࣔࢹࣝࡢᵓᡂ࡜ண ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬ỈᖹἼຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣỈ⌮ᶍ
ᆺᐇ㦂㸪㉺Ἴὶ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩘ್ィ⟬ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ண ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ỈᖹἼຊࡣs
㸣㸪㉺Ἴὶ㔞ࡣs㸣ࡢㄗᕪ⠊ᅖ࡛ண ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬
➨❶࡛ࡣ㸪ᾘἼᕤࢆಖ඲ࡍࡿࡓࡵࡢᮇᚅಖ඲㈝⏝ࢆ᭱ᑠ࡜ࡍࡿ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࢆ⌮ㄽࣔࢹࣝ
࡟ࡼࡗ࡚ᑟฟࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪⌮ㄽⓗ࡟ồࡵࡓ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚㸪㜵ἼሐᮏయࡢᏳᐃᛶ⬟ࢆ⥔
ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ຊᏛⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢ᳨ドࢆ⾜࠸㸪⌮ㄽࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ᴫࡡᏳᐃ
ᛶ⬟ࢆ‶ࡓࡍ⠊ᅖ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾᾘἼᕤࡢ/&&
ࢆồࡵ㸪/&&ࡀ᭱ᑠ࡜࡞ࡿಖ඲ࣞ࣋ࣝࡣ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ᭱㐺ண㜵ಖ඲ࣞ࣋ࣝ࡜ࡼࡃ୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⌮ㄽࣔࢹࣝࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
➨❶࡛ࡣ㸪㹼❶࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽࢆせ⣙ࡋ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬
